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百Jく， IJ l~-豊岡ー塚原-11 出生聖を迷ぬる一線より以北の北椴と， 別府・堀田・川西より以降i
が若者1多年京者作所凶大E主助数授として}Jr府地球物理研究所lこ在iJIJし同所硯場主任として謹
外2ぜられれが，後病1J，.f尋て置tL n?3 干1110年逝去ぜられ1:。本文 11~主の遺稿であろ。木誌;印j刊続初頭
に掲げ-C ìZtii~~悼の意在来する。
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